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Abstract 
Protein characterization play自社 rnluabl巴rol巴inthe various fields including life and food sci巴nee.Prol巴inぉhavevarious struc” 
ture forms in solution d巳p巳ndingon its solvent巴nvironm巴nl.As a gen巴raltechniqu巴、 chromatographicseparation in solution is an 
indispensable procedure both in research and industrial protein characterization. In this study‘the pr巴limin,uily巴valuationwill be 
reported about a solution X-ray scatt巴ringmeasurement device as a protein chromatography detector. Prot巴insize and the zero-
angl巴scatteringint巴nsitywhich is proportional to the molecular weight of a prot巴in正luringthe separation of proteins in solution 












































































































































6に示した．小角散乱領域では，散乱強度 IはI(O) exp 
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